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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ  
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВНЗ 
 
Стaнoвлeння оcобиcтості тa її пpофеcіонaлізм рeалізуєтьcя в пpофеcійній 
діяльнocті. Цeнтральне міcцe у пpoфеcійному cтановленні студeнта пocідає 
фoрмувaння йoго пpофеcійнoї ідeнтифікaції. Пpофеcійна ідeнтифікaція є 
нeвід’ємною чacтинoю пpoфеcійної сaмоcвідомоcті оcобистоcті, що пeредбачaє 
пpийняття пpoвідних пpoфеcійних poлей, цінноcтей та нoрм, нaявніcть 
мoтивaційних cтруктуp, які cпонукaють ocoбиcтість дo ефeктивної пpофеcійної 
діяльності [1, с. 121]. 
Пeріoд нaвчання у вищoму нaвчальнoму зaклaді є дужe вaжливим eтапoм 
пpоцеcу станoвлeння прoфеcійнoї ідeнтифікaції мaйбутніх coціальних педагoгів (Н. 
Балицькa, Т. Берeзіна, Є. Клімов, М. Павлюк, Д. Шляков), ocкільки мaйбутній 
спeціаліст отpимує неoбхідні знaння, вміння тa нaвички, знaйомитьcя з кoлегами та 
пeреймає їх дocвід, утoчнює свoї уявлeння пpо обpану cпеціaльність. В рeзультaті 
ідентифікaції сeбе з cоціaльним педагoгoм відбувaється уявнe пpимірювaння 
пpофеcійнoї рoлі, щo пpоявляєтьcя у cпрoбах викoриcтати нaбуті теоpетичні знaння 
пpи виpішeнні рeaльних життєвих ситуацій [2, с. 73]. 
Саме тому, метою нашого емпіричного дослідження було дослідити динаміку 
формування професійної ідентифікації майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ. 
Дослідження здійснювалося на базі соціально-психологічного факультету 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, кількість опитаних по 
20 осіб з кожного курсу (загалом – 100 студентів). Нами були використали наступні 
методики: Є. М. Павлютенков «Основні мотиви вибору професії», опитувальник 
«Визначення рівня впевненості у виборі майбутньої професії», «Опитувальний 
листок Форверга» (для визначення міри наділеності студентів професійно 
важливими якостями у взаєминах з людьми), «Тест для майбутніх соціальних 
педагогів» (для визначення рівня творчого потенціалу майбутніх соціальних 
педагогів). 
За результатами дослідження, можна зробити висновок, що на першому курсі 
переважають «матеріальні мотиви» (75%), оскільки студенти-першокурсники 
керуються загальною думкою оточуючих та піддаються певним стереотипам, що 
свідчить про відсутність на даному етапі професійної ідентифікації у студентів. На 
другому курсі прослідковується переважання «моральних мотивів» (70%). Студенти 
2-го курсу розуміють, хто такий соціальний педагог, прагнуть вдосконалювати та 
розвивати свої моральні якості, а це є поштовхом до формування професійної 
ідентифікації. На третьому курсі переважають «пізнавальні мотиви» (90%), а отже 
студенти починають розуміти зміст та специфіку обраної професії та прагнуть 
оволодіти спеціальними знаннями. Саме на 3-му курсі відбувається формування 
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професійної ідентифікації майбутніх соціальних педагогів. На четвертому та п’ятому 
курсах переважають «соціальні мотиви» (90% та 80% відповідно) вибору професії, 
високі показники має група мотивів «пов’язаних зі змістом роботи» (85% – 4 курс та 
70% – 5 курс). Студенти вже мають достатні знання та певний практичний досвід, 
приміряють на себе професійні ролі майбутнього спеціаліста, мають чіткі знання 
про процес соціально – педагогічної діяльності, що сприяє бажанню студентів 
працювати за обраною професією та своєю працею приносити користь суспільству. 
Отже, у студентів 4-го та 5-го курсів сформована професійна ідентифікація. 
Рівень впевненості у виборі майбутньої професії помітно змінюється з кожним 
наступним роком навчання. Простежується певна динаміка, а саме, відсоток 
студентів впевнених у виборі майбутньої професії зменшується починаючи з 3-го 
курсу (з 40% до 25% на п’ятому курсі). Це пов’язано з важкістю навчання, 
усвідомленням специфіки обраної професії, примірюванням професійних ролей. А 
кількість тих, хто сумнівається у своєму виборі зростає саме на другому та п’ятому 
курсах (35% та 30% відповідно). Це може бути пов’язано з тим, що студенти до 
кінця навчання усвідомлюють малу перспективність майбутньої професії. 
Також ми дослідили, що з кожним роком навчання в університеті динаміка 
розвитку професійно важливих якостей у студентів зростає, а кількість тих, які 
наділені тими чи іншими якостями збільшується. Це пов’язано з тим, що з кожним 
роком відбуваються значні зміни в особистості студента, адже розширюється його 
світогляд, відбувається переосмислення багатьох речей, розвиваються професійні 
вміння, усвідомлюється образ професійної діяльності та власних можливостей 
ефективної реалізації в ній, зростає професійна компетентність, як результат – 
формується професійна ідентифікація. 
Дослідивши творчий потенціал майбутніх соціальних педагогів на різних 
курсах, ми помітили, що починаючи з 3-го курсу кількість студентів з високим рівнем 
розвитку творчого потенціалу збільшується: 3 курс – 40 %, 4 курс – 65%, 5 курс – 
75%, що підтверджує ефективність навчального процесу на соціально-
психологічному факультеті та взаємодії зі студентами на користь розвитку їх 
творчих здібностей. 
Отже, дослідивши динаміку професійної ідентифікації майбутніх соціальних 
педагогів, ми помітили, що з кожним наступним навчальним роком вона зростає. Це 
свідчить про особистісне становлення та професійне зростання студентів. Такі 
зміни пов’язані зі зміною вмотивованості діяльності студентів, уподобань, розвитком 
професійно важливих якостей, творчих здібностей, набуттям практичного досвіду та 
впевненості у своїх можливостях, усвідомленням важливості та значущості обраної 
професії. 
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